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図 1　No.K70 （上）と K71（下）の実体顕微鏡写真 10 倍で撮影
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３．実験による使用痕の特徴
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図 2　No.K70 切断 ヨシ 潤滑 6 分
( cut, common reed, wet, 6 minutes)
0 100μm
500 倍で撮影
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500 倍で撮影図 3　No.K73 木･黒檀 切断 潤滑 8 分
(saw, ebony-wood, wet, 8 minutes〕
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500 倍で撮影図 4　No.K71 鹿角 掻削 潤滑 8 分
( scrape, antler, wet, 8 minutes）
0 100μm
??
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500 倍で撮影図 5　No.K72 皮 掻削 乾燥 18 分
(scrape, dry hide, dry, 18 minutes〕
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500 倍で撮影図6　No.L11 貝 切断 湿潤　2000回
(cut, shell, wet, 2000 times)
0 100μm
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No.L2 ヨシ 切断 湿潤 1000回　( cut, common reed, wet, 1000 times)
No.L3 桜材 穿孔 乾燥 1000回
( drill, cherry tree, dry, 1000 times）
No.L5 桜材 穿孔 湿潤 1000回
(drill, cherry tree, wet, 1000 times)
1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        2
500 倍で撮影No.L8 鹿角 掻削 乾燥 2500回　(scrape, antler, dry, 2500 times)
3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        4
5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        6
図7　実験資料に生じた使用痕
0 100μm
??
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1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        2
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3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        4
5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        6
図8　実験資料に生じた使用痕
 No.L9 鹿角 掻削 湿潤 2500回 
( scrape, antler, wet, 2500 times)
No.L10 乾燥皮 掻削 乾燥 2000回
( scrape, dry hide, dry, 2000 times）
No.L6  桜材 鋸引き 乾燥 1500回　(saw, cherry tree, dry, 1500 times)
No.L7 桜材 鋸引き 湿潤 1500回
( saw, cherry tree, wet, 1500 times）
No.K74 鹿角 掻削 潤滑 8 分
( scrape, antler, wet, 8 minutes)
0 100μm
??
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４．遺物への応用研究
（１）分析方法と分析対象
?????????? ???????????????????????
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図9　実験資料に生じた使用痕
 No.K105 貝 鋸引き 湿潤 2000回 ( saw, shell, wet, 2000 times)
 No.K106 貝 鋸引き 乾燥 2000回 ( saw, shell, dry, 2000 times)
 No.K107 骨(鶏) 切断 生 1000回 ( cut, bone, raw, 1000 times)
0 100μm
??
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図 10　分析対象資料 1 1～ 7：馬場平遺跡 ,8：柏垂遺跡
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図 13-2図 13-3
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図 11　分析対象資料 2 1：越田和遺跡 ,2：小滝遺跡
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図12　馬場平遺跡出土石器の使用痕
0 100μm
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1が100倍、2・3・６が200 倍、4・5が400倍で撮影
3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        4
5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        6
図13　馬場平、柏垂、越田和遺跡出土石器の使用痕
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